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EDITORIAL. -
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TRADUCCIONES. Es un documento que formula la traducción de textos 
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Guía, Formato B.
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y las conclusiones, no se numeran.
.
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1
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3
4 5
en la actualidad desempeña a nivel académico y profesional e institución a la que 
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Resumen / Abstract  el conte-
1
2) alcance e importancia, 3
no caer en erratas.
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Esquema de resolución del problema jurídico
Plan de redacción
ofrecen soporte a las Conclusiones.
Resultados de investigación
Conclusiones -
Referencias
-
ciones de forma necesaria para adaptar el texto a las normas propias al proceso 
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Señores
Revista ACADEMIA & DERECHO
úcuta
E. S. D.
Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito manifestar interés en participar en el proceso 
Revista ACADEMIA & DERECHO de la Universidad 
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Groupes de Chercheurs, Centres de Recherche et Groupes de Recherche, 
sur le plan  nationale et internationale en concordance avec ses thématiques 
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Externes qui, compte tenu des paramètres prévus, choisira la proposition de 
AVEC DES CORRECTIONS ou iii) NON ACCEPTATION DES CONDITIONS 
ARTICLE DE RECHERCHE ET INNOVATION
Article résultat d’une recherche
Article de révision
rendre compte des avances et tendances du développement. 
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ARTICLE COURT
-
ralement, mérite d’une diffusion rapide.
RAPPORT DE CAS  C’est un document qui présente les résultats d’une 
-
RÉVISION DE THÈME
LETTE DE L’AUTEUR  C’est la position critique, analytique ou inter-
EDITORIAL
Editorial ou un Chercheur invité sur quelques orientations dans le domaine 
thématique de la Revue.
 TRADUCTIONS  C’est un document qui formule la traduction de textes 
classiques ou d’actualité ou transcriptions de documents historiques ou d’un 
arriver, l’auteur doit présenter avec l’article la LETTRE D’ORIGINALITÉ, 
MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ ET PRÉSENTATION D’ARTICLE, 
-
ne doivent pas être énumérés.
.
e.  La paternité littéraire des recherches mises dans le processus éditoriale doit 
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EDITORIAL:
Résumé
Mots-clés
Introduction
Plan de rédaction
Résultats de recherche
Conclusions
Références
Titre
s’adscrit le document, ii) le Centre de Recherche, Groupe de Recherche avec 
Nom complet de l’auteur
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Résumé / Abstrac:
la recherche. Il devrait être clair, cohérent et concis, pour lequel il est conseillé 
Mots-clés/Key words
Les mots utilisés doivent être pertinentes et indiquer les thèmes de contenu pour 
propres de chaque discipline.
L’avant-propos:
Question de recherche: Cette question est complexe et ne peut €^tre 
Méthodologie:
Aperçu de la résolution de problème juridique
dans l’ordre thématique, de chacun des chapitres de la rédaction du plan d’enquête; 
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Plan d’action
données.
Résultats de la recherche
de recherche qui a été faite dans le processus de recherche.
Conclusions
Références
L’auteur du document qui se soumit au processus éditorial devra accepter les 
au Directeur de la Revue.
La documentation peut être remise par la poste au Centre De Recherches 
. 
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Respectés 
Revue ACADEMIA & DERECHO
   D’INTERES ET PRÉSENTATION DE L’ARTICLE.
Chères Salutations,
postulation de la Revue Academia & Derecho 
Cúcuta.
d’autres moyens éditoriaux.   Cet article est le résultat du développement d’une 
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um
e internacional.
i) ACEITO, ii) ACEITO COM 
iii) NÃO ACEITO POR NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS 
Cúcuta.
  ARTIGO DE PESQUISA E INOVAÇÃO
  Artigo resultados de um processo de pesquisa
pesquisa concluído.
é um documento que apresenta os resultados de uma 
 é um documento resultado de um projeto de pesquisa 
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  REVISÃO DE TEMA
CARTA DO EDITOR
de referência.
EDITORIAL -
temático da Revista.
TRADUÇÕES -
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e.  Na autoria das pesquisas apresentadas para o processo editorial pelo menos 
simultaneamente a outras revistas.
autor. 
ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS AO 
PROCESSO EDITORIAL
Resumo
Palavras-chave 
Resultados da pesquisa
Referências
Título:
Posteriormente,em nota de rodapé, deve-se indicar. 1) 2) Se 
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o e corresponde 
a) b) c) 
3) O projeto de pesquisa ao qual se encontra adscrito o produto 
4)
5)
6) 
7)
8) Nome dos 
Nome completo do autor
1) o nome completo do autor ou autores, 2) Nível 
3) Nível de 
4) Nome 
5)
6) E-mail institucional 
Resumo/Abstract
1)
2) alcance e relevância, 3)
Palavras-Chave/ Key words
1)
pesquisa; 2)
pesquisa; 3) hipótese da pesquisa.
Problema de pesquisa:
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Metodologia:
Neste item, o pesquisador pode expor de maneira detalhada o processo 
1) critérios 
2) 3) amostra.
 é a instância onde se desenvolvem cada um dos processos 
hipótese de pesquisa e se apresentam os fundamentos que oferecem suporte para 
Resultados da pesquisa
pesquisa formulada no processo de pesquisa.
Conclusões: 
Referências: 
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adicionais o autor deve solicitá-los diretamente ao Editor da Revista.
.
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Dados do autor
SEU NOME
Documento de Identidade.R.G.
Curriculum Vitae virtual
.
E-mail institucional seunome@universidad-edu-co
seunome@hotmail.com
Nota:
cada um dos autores.
exemplo R.G.
Neste caso, pode ser o Lattes. 
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Prezados senhores,
Revista ACADEMIA & DERECHO
E.  S.  D.
REFERÊNCIA  CARTA DE ORIGINALIDADE, MANIFESTAÇÃO  
   DE INTERESSE E APRESENTAÇÃO DE ARTIGO
Caros,
Por meio da presente, permito-me manifestar o meu interesse em participar no 
Revista ACADEMIA & DERECHO da Universidad 
produto).
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Guide for author1 
T
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iii) NOT APPROVED FOR BREACH OF THE EDITORIAL REQUIREMENTS. 
detailed results of a complete research project.
tendencies.
SHORT ARTICLE. It is a short document that presents preliminary or 
CASE REPORT. 
 TOPIC REVISION.
topic.
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documents.
a.  -
b. 
c. 
d.  
e. 
f.  
simultaneously in other journals or other means of disclosure.
b. 
author.
STRUCTURE OF DOCUMENTS POSTULATED
FOR THE EDITORIAL PROCESS:
Title in spanish
Title in english
Author’s name (s)
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Summary
Keywords
Abstract
Key words
Introduction
Research problem
Methodology
Resolution scheme of legal problem
Drafting plan
Research results
Conclusions
References
Title: 
Author s´ full name: 
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Abstract / Abstract:
not e
Key words: 
Introduction:
Research problem: 
Methodology: 
techniques and instruments used for the collection and analysis of the information 
Scheme for the legal problem resolution: It is the enunciation, in 
Writing plan
are developed. At this point the research hypothesis is demonstrated and the 
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Editorial
EDITORIAL
Damos a conocer una nueva edición de nuestra querida Revista Academia 
Como ya se ha hecho tradicional, en este espacio se plantean los múltiples 
desafíos que presenta el proceso editorial, tanto desde el punto de vista de la 
importantes reconocimientos por diversos autores e instituciones que han visto 
Española RAE o de diccionarios especializados en una disciplina; el marco teórico 
no es una relación de diferentes fuentes de información donde se caracteriza la 
fuente y en forma inmediata se resume la tesis que se expone por el autor en 
concreto.
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realizarse un verdadero ejercicio de condensación y síntesis porque en todo caso 
